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Perusahaan baik yang memproduksi barang maupun penyelenggaraan jasa adalah 
bentuk organisasi dengan tujuan utama untuk menghasilkan laba yang maksimal. 
Disamping tujuan utama tersebut, perusahaan juga mempunyai tujuan yang lainnya yaitu 
mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pengembangan usaha, penyedia 
lapangan kerja dan sebagainya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 
penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: Apakah ada 
pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan terhadap produktivitas kerja, Apakah ada 
pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap produktivitas kerja, Apakah ada 
pengaruh yang signifikan antara kondisi kerja terhadap produktifitas kerja, Apakah ada 
pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan, motivasi, dan kondisi kerja secara 
bersama-sama terhadap produktivitas tenaga kerja pada UD. TARINDO. Sampel yang 
dipakai 50 responden dan metode penelitian yang dipakai adalah kuantitatif. 
Berdasarkan hasil regresi diperoleh rumus persamaan Y= -9,354 + 0,697 X1 + 
0,293 X2 +  0,380 X3 + e dan hasil uji t terhadap seluruh variabel Independen diperoleh 
hasil t hitung > dari t tabel (2,013) dan nilai probabilitas < dari 0,05, dimana untuk 
variabel Kepemimpinan  nilai t hitung sebesar 6,310 dan nilai probabilitas 0,000, untuk 
variabel Motivasi  diperoleh nilai t hitung sebesar 4,195 dan nilai probabilitas 0,000, dan 
untuk variabel Kondisi Kerja nilai t hitung sebesar 4,226 dan nilai probabilitas 0,000. 
Maka berdasarkan  perhitungan diatas seluruh variabel Independen (variabel bebas: 
Kepemimpinan , Motivasi, dan Kondisi Kerja) berpengaruh signifikan secara individu 
(masing-masing) terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Karyawan UD. ”TARINDO”. 
Maka berdasarkan hasil uji t kita ketahui bahwa faktor yang paling dominan adalah 
Kepemimpinan dengan nilai t hitung paling tinggi dibanding dengan faktor (variabel) 
lainnya. Dan berdasarkan hasil uji F diperoleh F hitung sebesar 126,238 > F tabel dan 
nilai probabilitas 0,000. maka dapat ditarik kesimpulan seluruh variabel Independen 
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja 
Karyawan UD. TARINDO. 
Adapun dari hasil analisis data diperoleh R² sebesar 0,892, ini menunjukkan 
bahwa variabel Kepemimpinan, Motivasi, dan Kondisi Kerja mempunyai kontribusi 
pengaruh terhadap variabel Produktivitas Tenaga Kerja Karyawan UD. TARINDO 
sebesar 89,2%. Sedangkan sisanya sebesar 10,8% mendapat kontribusi dari variabel lain 
yang tidak terdapat di dalam model atau tidak penulis teliti seperti variabel lingkungan, 
jaminan, upah dan lain sebagainya. 
.  
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